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Os artigos que se seguem foram apresentados 
como um workshop no World Psychiatric 
Association Regional Meeting, em Julho de 
2006. Os objectivos principais foram a re-
visão dos conceitos psicopatológicos funda-
mentais de Kraepelin, alguns dos quais têm 
vindo a ser esquecidos, e a discussão da sua 
relevância na prática clínica. Começaremos 
por discutir aspectos diagnósticos da esquizo-
frenia de acordo com as formulações de Kra-
epelin. Analisaremos em seguida a validade 
diagnóstica da parafrenia e a sua estabilidade 
ao londo do tempo. Apresentaremos também 
os resultados da recente investigação desen-
volvida utilizando os conceitos de tempera-
mento e estados mistos, e a forma como estes 
conceitos estão a influenciar a prática clínica. 
Questionaremos, finalmente, a relevância da 
separação entre o diagnóstico de depressão 
unipolar de início precoce e o de depressão 
bipolar.
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